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a Societat Catalana de Química té la satisfacció
de llançar una col·lecció anomenada «Clàssics
de la Química» amb la idea de publicar en català
els treballs de química considerats decisius en
l’avenç d’aquesta disciplina. A més, la publicació
anirà acompanyada pels comentaris d’un reco-
negut expert en el camp, que permetran situar
la importància del treball en el context en què es produí.
El primer llibre d’aquesta col·lecció es va presentar el prop-
passat 17 de març a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.
Es tracta del llibre L’àtom i la molècula, de Gilbert N. Lewis.
La presentació va ser a càrrec de Pere Alemany, promotor i
responsable de la col·lecció, i Josep Castells, autor de la
traducció i de la introducció del llibre. També intervingue-
ren en l’acte Santiago Alvarez Reverter, catedràtic de Quí-
mica Inorgànica de la Universitat de Barcelona i habitual
col·laborador d’aquesta revista, amb la conferència «Vigèn-
cia de les estructures de Lewis al segle XXI», i Joan Juli Bo-
net Sugrañes, director de Transferència de Tecnologia de
l’IRTA, amb la conferència «Gilbert Newton Lewis i l’entu-
siame».
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